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L'ART POPULAR DE LA FUSTA 
I LES PORTES DE CARRER DE MATARÓ DEL SEGLE XVIII 
Durant gairebé la totalitat del segle XVII moltes manifestacions d'art popular 
es desenvoluparen amb certa decadència, potser originada per manca de tradició i 
d'originalitat. 
A les acaballes de l'indicat segle s'insinuen els primers canvis. S'observen els 
primers detalls, ingenus i sense pretensions, de cara a l'embelliment de les cases, 
dels objectes d'ús quotidià, del mobiliari; l'art, però, tot just s'hi deixa sentir. 
El fet representa l'inici d'unes noves creacions d'art popular que, ben entrat el se-
gle XVIII, fructificaran i arribaran a un gran esplendor. 
Les façanes de les cases comencen a embellir-se, modificant lleugerament les 
formes, incorporant brancals i llindes de pedra en les obertures, remarcant les cor-
nises i els ràfecs d'obra vista, que combinen harmònicament teules amb rajoles. Els 
espais lliures són decorats amb bells esgrafiats. Es té cura de l'execució de la fuste-
ria en les finestres, balcons i gelosies bombades. La porta d'entrada és enriquida 
amb l'aplicació d'una decoració en talla de fusta, combinada amb repartiment or-
denat de claus de grossa cabota, escuts decoratius de xapa de ferro retallada en els 
panys, i historiats pica-portes. 
Les innovacions de les formes s'aprecien també en els interiors de les cases, 
tant en les humils o menestral, com en les senyorials, i molt especialment en el mo-
biliari, que tendeix ràpidament cap a les normes barroques, assolint formes pràcti-
ques molt escaients en calaixeres, algunes transformades en escriptori, caixes de 
núvia, taules, cadires, bancs i, especialment, llits. Llits barrocs amb capçaleres apara-
toses pel seu volum i alçària, amb formes arrodonides i decorades amb ornamenta-
ció de vistosa policromia combinada amb daurats. 
El barroc s'insinua també en els bastiments i portes interiors de les cases se-
nyorials i principalment als conjunts sala-alcova dels dormitoris, tan mataronins. 
Moltes vegades, un bastiment de grosses motUures acabades en corbes i espirals, tot 
jugant amb relleus de fusta tallada, daurada i ricament policromada, separava la sala 
de l'alcova. Algun cop la separació era formada per vidrieres adaptades al bastiment, 
del qual penjaven rics cortinatges d'encaixos. Tot feia conjunt als mateixos llits,' 
normalment d'alta capçalera, que incorporava, a més de la pròpia decoració, simbo-
lismes referits a l'amor o bé la representació d'un sant, inclòs dintre d'un medalló. 
Les cadires de balca, amb alt respatUer decorat, completaven el conjunt. 
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Les sales-alcoves dels dormitoris mataronins assoliren la categoria de gran saló. 
No hi mancava cap detall. De mica en mica la imatge del saló senyorial es prodigà en 
les llars humils, simplificant la decoració, de manera que fos a l'abast de tothom. 
Les formes barroques van ésser tingudes en molta estima fins ben entrat el 
segle XIX. S'anaren conservant al costat d'altres formes noves inspirades primer en 
les modes franceses dels Lluïsos XV i XVI i després en l'estil conegut amb el nom 
d'isabelí que, malgrat tot, era ple de reminiscències barroques. Tot i amb això, la 
introducció dels nous estils a la majoria de les cases, tant a les modestes com a les 
pairals, no representà pas la supressió del mobiliari i dels elements barrocs, sinó que 
continuaren essent valorats i conservats curosament tot fent joc amb la seva gràcia i 
gentilesa al costat de les noves formes del XIX. L'art popular de la fusta, en tota la 
seva diversitat plenament encaixat en el gust tradicional, venia a ser com una mena 
de democràcia estètica de senzilla bellesa. 
A les acaballes del segle XIX va decaure l'esplendor de l'art popular i la belle-
sa dels estils dels Lluïsos i isabelí, que varen perdre el seu caràcter romàntic. Progres-
sivament es generalitzà el moble basar, que imitava altres models de gustos estran-
gers, en detriment dels mobles barrocs, que anaren desapareixent. 
Això mateix passà a les portes de carrer mataronines del barroc. En gran part 
foren substituïdes per altres més llises o emplafonades amb minses motllures que 
encaixaven millor amb els nous models estètics. Però afortunadament encara hem 
tingut la sort de veure lluir portes barroques en moltes cases, que les respectaren i 
restauraren amb bon encert i que per part nostra vàrem voler conservar-ne el record 
tot dibuixant-les, dibuixos que avui presentem per tal d'il.lustrar les presents ratlles. 
Però dissortadament continuà la ratxa destructora i ara ja no existeixen algunes de 
les portes dibuixades. Han passat molts anys, però ha estat cosa del nostre temps. 
També vàrem tenir l'oportunitat d'admirar l'interior d'algunes cases mataro-
nines —ho diem com a cosa que actualment sembla incomprensible— que havien 
conservat respectuosament els conjunts i salons dels seus avantpassats al costat de 
sales més modernes. En aquells interiors l'art popular barroc en el mobiliari i tot 
allò que havia estat tradicional perdurava exquisidament entre parets i sostres a ve-
gades decorats amb al.legories romàntiques, composicions històriques i plafons pin-
tats. Les cadires, les calaixeres, les cornucòpies, els llums de cristall, les riques por-
cellanes i els records familiars exposats en delicades vitrines, formaven conjunts 
harmònics que feien frisança de confortable refinament. Avui mateix la major part 
d'aquests conjunts són també perduts. 
La població mataronina del segle XVIII i primera meitat del XIX participà 
plenament en l'esplèndida florida de les arts del país. L'essència barroca abrandà la 
ciutat i va entrar en edificis i esglésies. La ciutat disposà de magnífics artesans. 
Els artesans fusters formaven part, junt amb artesans d'altres oficis, de la Con-
fraria de Sant Joan, establerta des de molt antic -ja existia al segle XV- a la parrò-
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quia de Santa Maria. La confraria o gremi de l'art de la fusta fou una excel.lent or-
ganització de treball que mantingué sòlidament la tradició local, donant fermesa i 
continuïtat a les arts populars i a les pràctiques de l'ofici. 
Per una escriptura datada al 31 d'agost de 1585, conservada a l'arxiu parro-
quial, sabem que aleshores la confraria o gremi agrupava fusters, boters, fusters de 
ribota, calafats, basters, assaonadors i paletes. En l'esmentada escriptura, els agre-
miats declaren que des de temps molt antic els seus avantpassats havien erigit la 
Confraria de Sant Joan Baptista, amb capella pròpia a Santa Maria, i renoven la fun-
dació davant del notari de Mataró Gabriel Morera, amb motiu d'haver-se perdut l'es-
criptura primitiva. 
Els fusters no podien treballar pel seu compte sense tenir una sòlida formació 
i sense haver estat examinats i aprovats per examinadors del gremi. Havien de resi-
dir, obligatòriament, a la pròpia ciutat. Ningú no es podia considerar mestre sense 
haver fet quatre anys d'aprenentatge al costat d'un mestre agremiat, cosa que s'havia 
de fer constar amb certificat. L'aprenentatge complert s'havia de fer en el taller 
d'un sol mestre; només existia una excepció quan, en el cas de morir el mestre, es 
podia optar entre continuar treballant al mateix taller, si la viuda el continuava, o 
bé es podia anar a treballar a una altra casa. 
El mestre fuster dibuixava i projectava amb coneixement dels estils i dels or-
dres clàssics, coneixia perfectament el modelat, manejava hàbilment les gúbies en els 
treballs de talla, podia construir tota mena de mobles i en les feines pròpies de la se-
va professió, col.laborava en la construcció dels edificis; també sabia de comptes. 
Els mestres fusters obraren magnífics retaules, amb les seves imatges. A Mataró 
ens deixaren un gran tresor d'art barroc en totes les esglésies de la ciutat, dissortada-
ment perdut en quasi la seva totalitat en la ventada revolucionària de l'any 1936. També 
s'ha perdut la major part del mobihari i altres objectes que existien a les cases mataro-
nines; les causes han estat, però, ben diferents, les modes constantment variants, la 
modernització dels interiors i, fins i tot, el foc, els drapaires i els antiquaris. 
Finalment voldríem tomar a parlar de les portes de carrer barroques. Foren 
conseqüència d'una moda generalitzada en la ciutat que comprèn tota la segona 
meitat del segle XVIIL Les mateixes portes confirmen la data que moltes vegades 
s'intercalava en la part central de la decoració. Només coneixem un sol cas diferent, 
separat de la norma, la porta de la casa número 2 del carrer de Beata Maria, actual-
ment restaurada, en la qual es modificà l'acabament central de la decoració, que era 
circular i Uis, transformant-lo en una petxina, repetint el model d'una altra porta 
que existia quasi a tocar; també fou afegida a la porta la data de 1743, totalment 
separada del conjunt decoratiu, segon desencert, ja que va ésser col.locada en un 
lloc on mai no havia d'haver figurat. 
L'aspecte artístic de les portes barroques mataronines el deixem al bon criteri 
del lector, que sabrà treure les justes conseqüències de la visió que donen els dibui-
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xos que adjuntem a les presents ratlles i que, de fet, ens estalvien els comentaris es-
crits, que mai no serien tan eloqüents. 
Fou durant els anys trenta quan ens proposarem de realitzar els dibuixos de 
les portes de carrer mataronines que afortunadament encara romanien en el seu lloc. 
Diem afortunadament perquè, a part d'inventariar-les, poguérem valorar el conjunt, 
que inclou totes les varietats i formes que solien interpretar els fusters i, a més, hi 
poguérem afegir els models d'altres portes que havíem vist desaparèixer anterior-
ment. Comprovàrem que mai dues portes no eren totalment iguals;que si en algun 
cas hi havia l'intent de repetició de les motUures, sempre presentaven elements di-
ferenciadors i així es donava originahtat a la rèplica. Les portes més riques i amb 
més complicacions en la talla ornamental presenten la fullaraca i els motius propis 
del barroc que, evidentment, havíem vist també en els detalls d'ornamentació d'al-
guns retaules, fet que podem considerar com a normal, ja que tant les portes com 
els retaules eren fets per les mans dels mateixos autors. 
A més del conjunt de portes de cases particulars hem de parlar de dues altres 
existents a la basílica de Santa Maria que, per les seves característiques, també vo-
lem incloure dintre del conjunt que tractem. La primera, a la façana principal, és 
la que dóna accés a la capella del Sagrament. No té data i contrasta amb el portal 
de pedra on està encaixada, que pertany als últims temps del gòtic. Portal i portes 
havien format part de l'antiga façana de l'església, de línia senzilla i abarrocada, 
construïda quan va fer-se l'engrandiment de l'edifici. Ho documenta un dibuix ori-
ginal de M. Planella, fet l'any 1852, existent al Museu Comarcal del Maresme. En 
la decoració barroca de la porta hi figuren dos escuts de la ciutat de Mataró, amb 
corona ducal, que dissortadament estan quelcom malmesos. Les dimensions de la 
porta (4'00 m. d'alçària per 2'70 m. d'amplada) destaquen per la seva grandària, 
justificada perquè era incorporada a un edifici de molta magnitud. 
La segona porta de Santa Maria és situada a la façana del Fossar Xic. No hi 
consta cap data, però creiem que va ésser construïda a la segona meitat del segle 
XVIII, concretament entre 1750 i 1760, quan s'urbanitzà la placeta i es construí la 
façana lateral de l'església. En els medallons que l'ornamenten hi figuren els ana-
grames de Jesús i de Maria. Cal dir que era molt freqüent d'introduir algun motiu 
religiós en les portes de les cases. 
També ens interessa d'esmentar la porta que existia a la Casa de la Ciutat de 
Mataró. Es tractava d'un exemplar de grans proporcions i tenia una decoració sem-
blant a la de les portes de l'actual capella del Sagrament de Santa Maria, també amb 
els escuts coronats de la ciutat. Desaparegué del seu lloc amb motiu de "modernit-
zar" l'entrada de l'edifici, no fa pas gaire temps. 
Ens excusem de no incloure en les il.lustracions detall de la porta de l'esglé-
sia de Santa Anna, per les moltes modificacions o restauracions que ha sofert i 
perquè no sabem fins a quin punt haurà estat alterada la seva decoració original. 
Moh discretament, en un estret fris, es veu gravada una data, 1798, amb uns nom-
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bres molt petits, que tot i ésser tan petits criden l'atenció, perquè els fiisteis 
d'aquell temps ho feien d'una altra manera. 
Marià Ribas i Bertran. 
Gelosia en la façana de la casa nüm. 2G 
del carrer de Barcelona, 
Detall de la porta d'entra-
da de la casa núm. 20 del carrer de l'Hos-
pital. Desapareguda. 
Detall de la porta d'entrada de la casa 
nüm. 5 de la plaça del Fossar Xic. 
Detall de la porta d'entrada de la casa 
núm. 339 del Camí Ral. 
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porta de la casa núm. 50 del carrer de 
Sant Antoni. Desapareguda. 
Detall de la porta d'entrada 
de la casa n", 36 del carrer 
de Barcelona, Desapareguda 
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Detall de !a porta d'entrada de la casa 
núm. 494 de! Camí RaJ. Desapareguda. 
Portal d'entrada a la capella del Santís-
sim en la fagana principal de ia parròquia 
de Santa Maria. Detall de la porta. 
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Detall de la porta del portal xic de la 
parròquia de Santa Maria. 
Detall de la porta d'entrada de la casa 
núm, 28 del carrer de Sant Antoni. Desa-
pareguda. 
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Detall de la porta d'entrada de la casa 
núm. 32 del carrer de Barcelona. Desapa-
reguda. 
Detalls de la porta d'en-
trada de ta casa núm. 2 
del carrer de la Beata Ma-
ria. Restaurada moderna-
ment desfigurant quel-
com alguns detalls. La da-
ta s'ha posat amb la res-
tauració. 
Portal d'entrada de la casa núm, 3 del 
carrer de la Beata Maria. 
Detalls de la porta d'en-
trada de la casa núm. 3 
del carrer de la Beata Ma-
ria. 
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Detall de la porta de la casa núm. 51 del 
carrer de Barcelona. Davant de la peixa-
teria. 
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Detall de la porta d'entrada d« la casa 
núm. 3 del carrer d'en Piyol. 
Actualment al Museu Comarcal. 
Portal d'entrada de la casa núm. 291 del 
Camt Ral. Desapareguda. Detall de la porta d'entrada de la casa núm. 27 del carrer Nou. 
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Detall de la porta d'entrada de la casa 
núm. 2 del carrer de la Beata Maria. 
Detall de la porta d'entrada de la casa 
número 1 del carrer de Sant Francesc 
d'Assis. 
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Portal xic de la parròquia de Santa Maria. 
Porta d'entrada de la casa núm. 6 de la 
plaça del Fossar Xic. 
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Dormitori de la casa que fou del Bisbe 
Mas, en el carrer Nou. 
Marc d'alcova de la casa Pompei Serra, 
al carrer de Barcelona. 
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Dormitori de la Torre Llauder. Desaparegut, 
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